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^thabaaca and Die t r i c t P u b l i c L i b r a r y O r g a n i z a t i o n Mrs G o s t i c k , P r o v i n c i a l L i b r a r i a n i n t e r v i e w e d the c h a i r -men o f d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n s i n town, M r v Gourley and M r . Calhoun, P r o v i n c i a l L i b r a r y Board mem-bers c a l l e d to see M r , Hodgson, M r , Hodgson c a l l e d r e p r e s e n t a t i v e s from each o r g a n i z a t i o n i n town to meet and d i s c u s s the p o s s i b i l i t i e s o f a L i b r a r y , A l l were agreed to get behind the p r o j e c t . O p e r a t i o n The Town o f aUiabasca k i n d l y donateu space to house the l i b r a r y . Y e a r l y t i c k e t s are s o l d at * 1.00 per f a m i l y , which en t i t l e s the h o l d e r to two books at a t i m e . There are s p e c i a l c h i l d r e n s t i c k e t s for .50 c e n t s , but o n l y c h i l d r e n s books can be taken out on these t i c k e t s . L i b r a r y h o u r s - Wednesday 2 to 5 and Saturday 2 to 4 o ' c l o c k K r s l i a n c e k i v e i l was appointed l i b r a r i a n , R u l e s - - 2 books at a time on each card f o r a p e r i o d o f two weeks f r e e . P e n a l t y f o r overdue books 1 cent per day f o r 1 s t - 7 - d a y s , 2 cents per day f o r each a d d i t i o n a l day. Cards are not t r a n s f e r a b l e . I n case of a l o s t or d e s t r o y e d book borrower must pay f u l l p r i c e of book. N o t i c e s are sent out to h o l d e r s o f overdue books. P u r c h a s i n g P o l i c y S e l e c t i o n committee appointed by B o a r d . - - - C h i l d r e n s books to comprise one t h i r d o f p u r c h a s e s . A l l members were i n v i t e d by a form l e t t e r to send i n suggested t i t l e s to guide the committee i n o r d e r i n g books. One checK o f c i r c u l a t i o n showed 64 books taken out i n 4 days . WJ). o f t i c k e t h o l d e r s JJ. f% r&rwMto Ji GAUd'-Unlit S u s t a i n i n g Members are those o r g a n i z a t i o n s which are d e s i r o u s o f making c o n t r i b u t i o n s o f not l e s s than v 10.00 per y e a r , Where goes the Money come f r o m * - - - Membership cards V l ne s S u s t a i n i n g members Government grants QlUorum f o r Annual M e e t i n g - - - - 1 0 per cent o f members. Your Board and the Oommunity a t l a r g e are g r e a t l y i n debt to M r s . H a n c e k i v e i l and to M r . K v a n s . - Mrs H a n c e k i v e l l donated h e r s e r v i c e s as l i b r a r i a n w i t h o u t charge*!-* M r . 15vans gave o f h i s time f r e e l y at a l l times i n promo-t i n g the c i r c u l a t i o n and the p p e r a t i o n of the l i b r a r y . 
